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La Delegation
franijaise a I'honneur de fa ir e  
Bavoir a "The Howatd U n iversity" 
que Lionsiear Berthelot est rentre 
en France, par consequent i l  ne 
pourra se rendre a l'a iw ah le  in- 
-v ita t io n  de "The Howard Univer- 
- s i t y " .
La Delegation
franijaise a l'honneur d'accuser 
reception de 1 'in v ita t io n  adres- 
-see a Llonsieur Briand Bar la  
"Howard U n ivers ity " et de fa ir e  
savo ir que le  President du Con- 
- s e i l  est deja rep a rti pour la
Prance.
